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пад кіраўніцтвам А. Луцкевіча, які ў сваёй дзейнасці кіраваўся ідэямі 
Беларускай цэнтральнай рады Віленшчыны і Гродзеншчыны. З гэтага часу 
вядучым цэнтрам выдавецкай справы становіцца “Беларускае выдавецкае 
таварыства” [3, с. 351–352]. 
Беларуская Народная Рэспубліка ў поўным аб’ёме з’яўлялася 
зародкам дзяржаўнага ўтварэння, але не змагла ажыццявіць свае 
прадстаўнічыя і паўнамоцныя функцыі. Друк БНР шмат у чым быў 
абумоўлены вектарнай арыентацыяй. Па-першае, друк праводзіў 
самастойную палітыку, імкнуўся ў пэўнай ступені адасобіцца 
ад афіцыйнай бальшавіцкай, а затым і польскай. Па-другое, незалежнае 
становішча друку давала яму магчымасць свабодна выказваць адносіны да 
Савецкай Беларусі. Перыядычны друк БНР яскрава паказаў асноўныя 
падыходы да вырашэння нацыянальнага пытання беларусаў. Трэба 
адзначыць, што ў авангардзе працэсу развіцця беларускай перыёдыкі 
стаяла новая інтэлігенцыя, якая захавала сваю самабытнасць. 
Такім чынам, у сферы перыядычнага друку БНР яскрава праявілася 
рыса беларускага нацыянальна-дзяржаўнага, культурнага адраджэння. 
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MŁODZIEŻ W OBSZARZE MEDIÓW LOKALNYCH  
W POLSCEI NA BIAŁORUSI – KOMUNIKAT Z BADAŃ 
 
Media lokalne są popularne, ważne ale ignorowane. 
Meryl Aldridge [1] 
 
Streszczenie 
Artykuł ma na celu zbadanie zainteresowania mediami lokalnymi 
młodych ludzi w wieku 20–26 lat w Polsce i na Białorusi. Chciano uzyskać 
informacje odnośnie jakości uczestniczenia w odbiorze treści miejscowych 
mediów i ich ewentualnej kreacji. Młodzi ludzie wyrastali i obcują z mediami na 
szeroką skalę oddziaływania, z dostępem do internetu, portali 
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społecznościowych, będąc jednocześnie obserwatorami i konsumentami zjawisk 
globalnych. Autorkę interesuje postrzeganie mediów lokalnych i potrzeba ich 
funkcjonowania w ocenie młodej generacji.  
Badania ankietowe na Białorusi zostały przeprowadzone podczas odbywania 
stażu naukowego w Брестском государственном университетe 
им. А.С. Пушкина na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym w dniach 29.02 –
04.03.2016 r. Ponadto na tej uczelni przeprowadzono wywiady pomiędzy 
aktywnym uczestniczeniem w zajęciach psychoruchowych w realizowanym 
projekcie unijnym w ramach Erasmus Mundus Action 2 – MID 2014 “Physical 
activation of the eldery in the socio-cultural centext of Belarus”. Łącznie 
przebadano 122 respondentów. Tego samego typu badania zostały przeprowadzone 
w Polsce w latach 2014–2016 na próbie 316 młodych Polakach w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Humanistycznym. 
W niniejszym artykule problematyka badawcza oscyluje wokół 
następujących grup zagadnień: 
1) potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych; 
2) rodzaje mediów lokalnych z których respondenci najczęściej korzystają; 
3) udział młodych ludzi w kreowaniu treści i wizerunku mediów lokalnych. 
Słowa kluczowe: edukacja medialna, komunikowanie społeczne, mass 
media w Polsce, mass media na Białorusi, media lokalne, młodzież 
Wstęp 
W Polsce z dniem 2 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, tworząca podstawy prawne dla 
rozwoju lokalnego z udziałem społecznym. Jest to nowy instrument rozwoju 
terytorialnego Unii Europejskiej, wynikający z rozporządzenia unijnego 
nr 1303/2013. Ustawa ma sprzyjać aktywizacji lokalnej społeczności i włączać ją 
w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich regionu odnośnie, np.: 
rozwoju przedsiębiorczości, pielęgnowania i upowszechniania lokalnego 
dziedzictwa, walki z różnymi formami wykluczenia społecznego [14]. Ustawa ta 
pozwala także na poszerzenie rozumienia edukacji medialnej w kierunku 
zwrócenia uwagi na media lokalne jako ważnego elementu przedstawiania 
i kreowania rzeczywistości społeczno-kulturowej najbliższego otoczenia, regionu.  
Tapio Varis jest zdania, że współcześnie umiejetność pisania i czytania 
już nie wystarcza. Pojawiły się nowe kompetencje w postaci nabywania szeroko 
rozumianych umiejętności informatyczno-medialnych w kierunku lepszego 
komunikowania się z innymi i rozumienia zachodzących zmian w kraju 
i na świecie. Współcześnie każdy jest w stanie uzyskać dostęp do ogromnej 
ilości danych bez pomocy drugiego człowieka. Istotna staje się umiejętność 
krytycznego myślenia, segregowania informacji i analizowania treści. Przy 
czym krytyczne myślenie jest procesem w świecie nieustannych przemian, 
różnorodności wartości, zachowań, społecznych struktur, form artystycznych 
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wypowiedzi, itd. W związku z tym należy zwrócić uwagę na trzy elementy: 
1) zrozumieć proces uczenia się i komunikowania z udziałem mediów 
w społeczeństwie informacyjnym; 
2) poddać analizie narastający proces nowego rodzaju analfabetyzmu, 
związanego z rozumieniem i korzystaniem z nowoczesnych środków masowego 
komunikowania; 
3) zastanowić się na tym, jakiego rodzaju umiejętności powinniśmy 
dostarczyć obywatelom w porównaniu do wcześniejszych umiejętności pisania 
i czytania [15]. 
Mass media uczestniczą nie tylko w przekazywaniu informacji, lecz także 
je kreują, tym samym wpływając na odbiór treści. Przebywanie młodych ludzi 
w otoczeniu mediów jest dla nich czymś naturalnym i technicznie oswojonym 
w porównianiu do pokolenia ich rodziców czy dziadków. Młodzi ludzie 
korzystają z mediów globalnych o dużym zasięgu oddziaływania, szczególnie 
z internetu, portali społecznościowych, blogów, komunikatorów, itd.  
Artykuł podejmuje zagadnienie zbadania kontekstu młodzi ludzie – media 
lokalne. Zadano sobie pytanie odnośnie tego, w jaki sposób młodzi respondenci 
postrzegają miejscowe media, czy widzą sens ich funkcjoniwania, co sądzą 
na ich temat, czy i w jaki sposób uczestniczą w tworzeniu zawartych tam treści. 
Lokalność w tym tekście rozumiana jest jako najbliższe otoczenie 
funkcjonowania człowieka, dana społeczność cechująca się bliskością 
terytorialną, często międzypersonalnymi kontaktami, rządami władz lokalnych. 
Media lokalne, zwane też często mediami miejscowymi, mediami w skali mikro, 
obejmują swoim oddziaływaniem nie więcej niż jedno województwo, zazwyczaj 
teren powiatu, choć zdarza się, że działają na terenie jednej lub paru gmin, 
zbierając z tego terenu najważniejsze treści i przedstawiają swoim odbiorcom. 
Media działające na obszarze gmin czy miasteczek określa się mianem 
subregionalnych. Za typowo lokane nie można uznać tych mediów wydawanych 
i dotowanych przez samorządy, ich jednostki budżetowe lub inne podmioty 
zależne, a także gazet parafialnych.  
Lokalne media są platformą wymiany informacji z najbliższego otoczenia 
odbiorcy. Są postrzegane jako instytucje społeczne, wyrażające i reprezentujące 
interesy mieszkańców, zwracające uwagę na problemy i potrzeby swoich 
uzytkowników. Uczestniczą w budowaniu oraz umacnianiu tożsamości oraz 
odpowiadają na zapotrzebowania informacyjne i komunikacyjne swoich 
użytkowników.  
Wielorakość i różnorodność mediów lokalnych również jest bardzo ważna 
dlatego, że opisywane zdarzenia mogą być ukazywane w różnym świetle 
i w różnych kontekstach. Media samorządowe wydawane z publicznych 
pieniędzy, stawać się mogą “tubą propagandową” obecnie panujących władz, 
więc ich obiektywność pozostawiać może wiele do życzenia. Zatem wielość 
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mediów lokalnych pełni istotną rolę w komunikacji społecznej, kształtowaniu 
wizerunku “małej ojczyzny”, działających tam podmiotów, jednostek, 
podejmowanych inicjatyw, jakości realizowanych zadań. 
Kompetencje medialne odnoszą się do zdolności ludzi odnośnie dostępu, 
zrozumienia, tworzenia i krytycznej oceny różnych rodzajów mediów oraz 
zawartych w nich treści. Wraz z szybkim wzrostem technologii cyfrowej i jej 
rosnącego wykorzystania w biznesie, edukacji i kulturze, ważne jest 
przekonanie, że każdy może ją zrozumieć i zaangażować się w kreowanie 
i korzystnie z niej [2]. Edukacja medialna winna być skierowana do wszystkich 
grup społecznych, w tym młodych ludzi, podejmując zagadnienia różnorodności 
mediów zarówno w skali makro, jak i mikro, ich złożoności funkcjonowania, 
zależności od właścicieli, podmiotów, reklamodawców czy sponsorów. 
Ciekawym staje się to, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają media 
miejscowe, czy widzą w nich potencjał aktywnego przewodnika po regionie, 
powiecie, gminie, mieście, czy media te inicjują do podejmowania działań 
na rzecz swojej “małej ojczyzny”, czy są wiarygodne, itp. 
Umiejętność korzystania z mediów ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Technologie cyfrowe są kluczowym 
czynnikiem konkurencyjności i innowacji w sektorze mediów, informacji 
i technologii komunikacyjnych, również w obszarze lokalności. 
Media lokalne w Polsce i na Białorusi – zarys zagadnienia 
W artykule Hanny Paniszewskiej [10] czytamy, że system prawno-
polityczny odnośnie środków masowego przekazu (SMI) na Białorusi tworzy 
Artykuł 33 Konstytucji RB oraz Ustawa RB o SMI z 24 czerwca 2008 r. Zgodnie 
z zapisami, zabrania się monopolizacji środków masowego przekazu przez 
państwo, organizacje społeczne oraz poszczególnych obywateli. Oprócz tego treści 
zawarte w mediach nie mogą podlegać cenzurze, czego zabrania również 
Konstytucja, gwarantując tym samym każdemu swobodę przekonań i wyrażania 
własnych opinii. Art. 8 Ustawy RB o SMI opisuje źródła finansowania SMI: środki 
założycieli redakcji, środki  budżetu republikańskiego, budżetu lokalnego oraz 
inne, dozwolone przez państwo. Zabrania się finansowania mediów ze środków 
obcokrajowców, obywateli białoruskich nie mieszkających w kraju oraz 
podmiotów anonimowych. Wszystkie niemal media muszą być obowiązkowo 
rejestrowane. Ustawa określa jednak, których mediów można nie rejestrować 
w państwowym rejestrze organizacji. Należą do nich: programy radiowe oraz 
programy telewizyjne, które mają niewielki zasięg, ukazują się rzadko oraz prasy 
o nakładzie do 299 egz. Na Białorusi funkcjonują polskie media, głównie w postaci 
prasy. Wśród nich można wymienić: “Głos znad Niemna”, “Magazyn Polski”, 
“Słowo Życia”, “Echa Polesia”, internetowe rozgłośnie radiowe, np. audycja 
radiowa “Znad Niemna i Berezyny” na stronie www.racja.com oraz archiwum 
telewizyjne programu “Nad Niemnem – magazyn Polaków na Białorusi” na stronie 
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internetowej Belsat www.belsat.eu. Przyszłość polskich mediów na Białorusi 
zależy od dotacji, innego rodzaju możliwości i decyzji Fundacji Wolność 
i Demokracja. Od 2006 r. Fundacja prowadzi internetowy serwis informacyjny 
Kresy24.pl, skupiający się na najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata. 
Maria Kalczyńska tak pisze o potrzebie funkcjonowania mediów polskich 
na obszarze dawnych Kresów Wschodnich RP: “W duchu łączności 
z pracownikami mediów polskich na Wschodzie formułują kilka postulatów, 
istotnych w okazaniu naszego zainteresowania i wsparcia idei rozwoju tamtejszej 
oświaty i kultury polskiej. Należy z całą mocą wspierać trwanie i rozwój mediów 
polskich na Wschodzie, tam gdzie mieszkają nasi rodacy, a szczególnie: 
1) popierać prawa mniejszości polskiej do swego samostanowienia; 
2) rozwijać zainteresowanie młodzieży polonijnej pracą w redakcjach 
polskich: organizując szkolenia, warsztaty i stypendia naukowe w Kraju; 
3) wspierać instytucjonalnie media poprzez zamieszczanie reklam, ogłoszeń; 
4) wzmacniać poczucie tożsamości narodowej naszych rodaków poprzez 
angażowanie się w projekty promujące media mniejszości narodowych; 
5) wspierać rozwój oświaty polonijnej, co pomoże w przygotowaniu 
do odbioru mediów w języku polskim” [5]. 
Sytuacja prawno-polityczna na Białorusi wciąż jest skomplikowana. Nie 
istnieją prywatni nadawcy o zasięgi ogólnokrajowym, brak pluralizmu mediów, 
a państwo występuje w roli bezpośredniego regulatora wszystkich rodzajów 
środków masowej informacji. Po dwóch ostrzeżeniach w ciągu roku sąd może 
orzec o zakazie dalszego funkcjonowania medium. Duże obawy budzi przyjęcie w 
grudniu 2014 r. poprawek do ustawy medialnej, ponieważ zmiany dotyczą 
możliwych obostrzeń użytkowania internetu. Istnieje co prawda Białoruski 
Związek Dziennikarzy i Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy 
(BAŻ), ale one również mają swoje ograniczenia. Wyniki analizy przeprowadzonej 
wśród państw Partnerstwa Wschodniego przez unijny projekt Media Freedom 
Watch Project realizowanego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ujawniły 
najgorsze warunki pracy dziennikarzy właśnie na Białorusi. W kwestii wolności 
słowa i swobody mediów należałoby zmienić wymogi akredytacji dziennikarzy i 
zapewnić im skuteczniejsze sposoby zdobywania informacji. Lokalne media stają 
się platformą dialogu i współpracy, przyczyniają się do stworzenia kapitału 
ludzkiego w kierunku procesu transformacji białoruskiego społeczeństwa. 
Kondycja samych mediów lokalnych, w tym polskich, nie jest dobra. Redakcje 
borykają się z problemami lokalowymi, finansowymi, zapleczem sprzętowym, 
zatrudnienie w tego typu branży też jest niepewne. 
Media w Polsce cechują się dość dużym pluralizmem i różnorodnością. 
Rok 1989 to czas wielkich przemian społeczno-politycznych i gospodarczych, 
choć ten proces dopiero się rozpoczynał. W tym czasie w Polsce odbyły się 
obrady Okrągłego Stołu i zapadło wiele przełomowych decyzji. Rozpadła się 
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“żelazna kurtyna” i z powrotem scalono Europę. Przemiany w Polsce, 
Niemczech i Czechosłowacji nazwane zostały Aksamitną Rewolucją, 
ze względu na ich bezkrwawy przebieg. Dzięki temu na prezydenta wybrano 
Vaclava Havla, który zapoczątkował rządy demokratyczne – ostatni prezydent 
Czechosłowacji i pierwszy Czech, wprowadzono demokratyczne rządy. 
Republiki radzieckie takie, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina 
zaczęły radykalizować swoje poglądy i niedługo potem oderwały się od ZSRR. 
W Polsce znowelizowano ustawę, wprowadzając Prawo Prasowe w czerwcu 
1989 r. Następnie zniesiono cenzurę i monopol państwa w dziedzinie radiofonii 
i telewizji – zmiana ustawy o łączności z 23 listopada 1990 r. Likwidacji uległ 
koncern prasowo-wydawniczy RSW Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
“Prasa-Książka-Ruch”. Wprowadzono ustawę o radiofonii i telewizji z dnia 
29 grudnia 1992 r. Na mocy tej ustawy możliwe było tworzenie radiowych 
i telewizyjnych stacji prywatnych. W Polsce działa PAI – Polska Agencja 
Informacyjna. Generalnie po roku 1989 nastąpił rozkwit mediów lokalnych, 
uwolnienie inicjatyw społecznych, w tym publikowania, budowa społeczeństwa 
obywatelskiego, odbudowa autentycznego samorządu terytorialnego1.  
Według szacunków Włodzimierza Chorązkiego i Sylwestra Dzikiego 
w latach 1990–1991 pojawiło się 1,5 tys. nowych gazet i czasopism w 2006 r. 
było już ponad 6 tys. tytułów prasowych. Z obliczeń Władysława Marka Kolasy 
i Jerzego Jarowieckiego wynika, że co roku w Polsce ukazuje się około 1 tys. 
tekstów odnośnie tematyki przemian medialnych. Ignacy S. Fiut szacował 
w 2000 r. liczbę samych czasopism społeczno-kulturalnych na około 
400 tytułów. Z danych szacunkowych na rynku wydawniczym w Polsce jest 
około 3 000–3 500 tytułów prasy lokalnej [4; 6; 7]. Obecnie w Polsce ukazuje 
się około 500 gazet lokalnych, co stanowi około 1/5 wszystkich wydawanych 
lokalnie tytułów. Według danych OBP na ogólną liczbę ok. 2,5 tys. tytułów 
prasy lokalnej i sublokalnej, które mają numer ISSN, pisma wydawane przez 
podmioty prywatne stanowią ok. 40 %, czasopisma sektora samorządowego – 
ok. 38 %, pisma organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – 9 %, a czasopisma 
instytucji wyznaniowych – 10 % [11]. 
Z badań udostępnionych przez Agatę Kalińską wynika, że rynek prasowy 
w dużej mierze został zmonopolizowany przez kilka koncernów z zagranicznym 
kapitałem. Pod tym kątem poddano analizie największe dzienniki i tygodniki 
lokalne w Polsce, a także kapitał, jakim dysponują kupowane miesięczniki, 
dwutygodniki oraz gazety z programem telewizyjnym (lustracja):   
 
1 2 marca 2016 r. w ramach współpracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z Fundacją Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej odbyło się spotkanie z dziennikarzami z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Omawiano 
proces transformacji w polskich mediach po 1989 r., przepisy regulujące rynek nadawców, zagadnienia 
związane z etyką zawodową, zmiany oraz perspektywy rozwoju rynku medialnego w Polsce. Inicjatorem 
spotkania była Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, działająca od 18 lat na rzecz porozumienia 
i międzynarodowej współpracy. Dziennikarze przyjechali do Polski w ramach programu “Rozwój Niezależnych 
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Mediów w Eurazji” 
 
Źródło: Agata Kalińska, Media w Polsce. Do kogo należą gazety lokalne i największe czasopisma?. – 
Tryb dostępu: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-naleza-gazety-
lokalne,217,0,1996761.html. –  Data dostępu: 13.03.2016. 
 
lustracja – Wykaz kapitału gazet lokalnych i największych czasopism w Polsce 
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Z badan wynika, że wiodącym wydawcą prasy lokalnej w Polsce jest 
koncern Polska Press, który należy do niemieckiej grupy medialnej 
Verlagsgruppe Passau. Na swoim koncie wydawniczym ma 18 dzienników 
lokalnych i ponad setkę tygodników lokalnych. Tygodniki lokalne, które 
sprzedają się najlepiej, nie mają dużych nakładów (do 15 tys. egzemplarzy) i są 
wydawane przez małe firmy. 
 
Media lokalne w opinii młodych Polaków i Białorusinów w świetle badań 
Artykuł miała na celu przybliżenie wstępnych badań odnośnie 
zainteresowania mediami lokalnymi młodych ludzi w wieku 20–26 lat w Polsce 
i na Białorusi. Chciano uzyskać informacje odnośnie jakości uczestniczenia 
w odbiorze treści miejscowych mediów i ich ewentualnej kreacji. Młodzi ludzie 
wyrastali i obcują z mediami na szeroką skalę oddziaływania, z dostępem 
do internetu, portali społecznościowych, będąc jednocześnie obserwatorami 
i konsumentami zjwisk globalnych. Autorkę interesuje postrzeganie mediów 
lokalnych i potrzeba ich funkcjonowania w ocenie młodej generacji.  
Badania ankietowe na Białorusi zostały przeprowadzone podczas 
odbywania stażu naukowego w Брестским государственным университетe 
им. А.С. Пушкина na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym w dniach 29.02 – 
04.03.2016 r. Ponadto na tej uczelni przeprowadzono wywiady pomiędzy 
aktywnym uczestniczeniem w zajęciach psychoruchowych, realizowanych jako 
projekt unijny w ramach Erasmus Mundus Action 2 – MID 2014 “Physical 
activation of the eldery in the socio-cultural centext of Belarus”. Łącznie 
przebadano 122 respondentów. Tego samego typu badania zostały 
przeprowazone w Polsce w latach 2014–2016 na próbie 316 młodych Polakach 
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale 
Humanistycznym. 
W niniejszym artykule problematyka badawcza oscyluje wokół 
następujących grup zagadnień: 
2) potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych; 
3) rodzaje mediów lokalnych, z których respondenci najczęściej 
korzystają; 
4) udział młodych ludzi w kreowaniu treści i wizerunku mediów 
lokalnych (wykres 1): 
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Źródło: opracowanie własne – Agnieszka Roguska 
 
Wykres 1 – Potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych w Polsce i na Białorusi w % 
 
Badania dowiodły, że młodzi respondenci deklarują potrzebę 
funkcjonowania mediów lokalnych na ich terenie zamieszkania. Wykres 
nr 1 pokazuje, że Polacy opowiedzieli się w 71 %, a Białorusini w 74 % 
za obecnością na rynku medialnym mediów lokalnych. Jest to pocieszające 
w dobie ogromnego dostępu do wszelkiego rodzaju elektronicznych mediów, 
w tym mediów z wysoce rozwiniętą technologią, jak internet, smartfony, tablety, 
media społecznościowe, czego dowodzą badania [3; 8; 9]. Tych nowoczesnych 
coraz bardziej osobistych mediów młodzi ludzie używają bardzo często, co 
zrodziło pytanie o postrzeganie mediów miejscowych, w tym potrzebę ich 
działalności w środowisku funkcjonwania respondentów (wykres 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne – Agnieszka Roguska 
 
Wykres 2 – Media lokalne, z których najczęściej korzystają respondenci  
w Polsce i na Białorusi w % 
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Badani respondenci, zarówno z Polski, jak i z Białorusi najczęściej 
korzystają z lokalnych portali internetowych (Polacy – 37,3 %; Białorusini – 
47,5 %). Wybór ten nie dziwi z dwóch powodów: po pierwsze, młodzi ludzie 
wyrośli w obecności nowoczesnych, cyfrowych technologii, zatem poszukiwanie 
treści właśnie w cyberprzestrzeni, stanowi dla nich powszechną praktykę i po 
drugie, jest to tani i szybki, z aktualnymi treściami sposób pozyskiwania 
informacji, również tych dotyczących aktywności w najbliższej przestrzeni 
społeczno-kulturowej. Na drugim miejscu pod względem popularności korzystania 
z lokalnych mediów, polscy respondenci wskazali na prasę lokalną (27,3 %), 
natomiast u białoruskich respondentów na drugim miejscu uplasowała się telewizja 
lokalna (17,2 %). Najrzadziej młodzi Polacy korzystają z treści zawartych 
w ulotkach, folderach, ogłoszeniach, na plakatach, itp. (5,3 %). Natomiast 
białoruscy respondenci tą samą kategorią ulotek, folderów, plaktów, itp. wykazali 
niemal dwukrotnie większe zainteresowanie – 11,5 % niż Polacy. Białoruska prasa 
lokalna również uzyskała identyczną wartość procentową wyborów – 11,5 %. 
Powyższe analizy badań, pociągają za sobą kolejne pytanie odnośnie tego, 
jak ci sami respondenci oceniają rolę i znaczenie tychże mediów miejscowych 
dla bliskiej sobie społeczności (wykres 3):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne – Agnieszka Roguska 
 
Wykres 3 – Znaczenie mediów lokalnych dla miejscowego środowiska  
społeczno-kulturowego w Polsce i na Białorusi w % 
 
 
Badani w Polsce i na Białorusi dobrze ocenili znaczenie funkcjonowania 
mediów lokalnych dla miejscowego środowiska, co prezentuje powyższy 
wykres. W ocenie respondentów obu krajów najmniej było wskazań 
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przemawiających za znikomą wagą miejscowych mediów w prezentowaniu 
i kreowaniu obrazu miejscowego środowiska (Polacy – 2,8 %, Białorusini – 
0 %), a za brakiem znaczenia (Polacy – 0,2 %, Białorusini – 4,1 %). 
Poproszono respondentów o uzasadnienie swojego stanowiska w tej 
kwestii. Respondenci z Polski najczęściej podkreślali to, że media lokalne 
działające na ich terenie zamieszkania czy aktywności (np. studiowania, 
podjęcia pracy) mają duże znaczenie (51,8 %) wskazań, ponieważ mają 
charakter informacyjny, przybliżają wydarzenia ważne z punktu widzenia 
funkcjnowania regionu, są platformą wymiany opinii, propagują miejscową 
kulturę i tradycję. Respondenci z Białorusi najwięcej głosów oddali na kategorię 
“duże” (39,3 %) uzasadniając swój wybór tym, że media w skali mikro 
odgrywają duże znaczenie dla miejscowych użytkowników, ponieważ: 
realizatorzy tychże mediów dzielą się ze swoimi odbiorcami najistotniejszymi 
informacjami z regionu; media te wpływają na postrzeganie otoczenia przez 
swoich odbiorców; wskazują na możliwości realizacji swoich zamierzeń 
poprzez ukazywanie aktywności w różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka i podawanie przykładów kreatywności ludzi, odnajdywania swojego 
miejsca w regionie; media lokalne zapraszają na ciekawe inicjatywy z obszaru 
kultury, działań społecznych i innych.  
Powyższe ustalenia badawcze nasuwają kolejne pytanie odnośnie 
włączania się młodych ludzi w kreację treści mediów lokalnych, czyli 
wpływania na ich kształt i wizerunek. Pod hasłem kreowanie treści rozumie się 
następujące jej składowe: dostarczanie materiałów, udzielanie wywiadów, 
przygotowywanie stron internetowych, włączanie się w dyskusje, zamieszczanie 
treści na lokalnych portalach internetowych, branie udziału w przedsięwzięciach 
lokalnych o różnym charakterze, które były prezentowane w mediach lokalnych, 
itp. W pytaniu dotyczącym tych zagadnień chciano sprawdzić zaangażowanie 
młodych ludzi w budowanie kształtu mediów lokalnych oraz ich świadomości 
współuczestniczenia w formułowaniu lokalnego społeczeństwa informacyjnego 
oraz lokalnego systemu medialnego, w tym demokracji społecznej (wykres 4):  
. 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne – Agnieszka Roguska 
 
Wykres 4 – Młodzi ludzie w kreowaniu treści i wizerunku mediów lokalnych  
w Polsce i na Białorusi w % 
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Badania ujawniły, że zarówno młodzi ludzie z obu badanych krajów 
niezbyt aktywnie uczesniczą w budowaniu wizerunku mediów lokalnych 
(Polacy – 71,3 %, Białorusini – 70 % wyborów na “nie”). W pytaniach 
ankietowych otwartych nie uzyskano wystarczających i wiarygodnych 
uzasadnień takiego stanu rzeczy. Natomiast w wywiadach młodzi ludzie 
twierdzili, że wolą być raczej biernymi odbiorcami, ponieważ brak im 
doświadczenia w obcowaniu z mass mediami na żywo w sensie budowania ich 
marki, udzielania wywiadów, przygotowywania materiałów do emisji treści. 
Poza tym są przede wszystkim użytkownikami mediów globalnych, w tym 
internetu, w którym znajdują potrzebne dla nich lokalne treści.  
Ci, którzy brali udział w tworzeniu treści mediów lokalnych, chętnie 
wypowiadali się i uzasadniali swoją aktywność. Znajdziemy tu takie 
odpowiedzi, jak: dostarczanie materiałów do realizacji programów, udzielanie 
wywiadów, publikowanie własnych artykułów, dawanie ogłoszeń, 
wykonywanie dorywczych zadań zleconych w mediach lokalnych, obecność 
i promowanie swoich artystycznych dokonań w tychże mediach.    
Zbadano również przekonania młodych użytkowników mediów lokalnych 
w Polsce i na Białorusi odnośnie ich przekonań co do wpływania na kształt 
i funkcjonowanie najbliższego otoczenia za pośrednictwem właśnie 
miejscowych mediów (wykres 5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne – Agnieszka Roguska 
 
Wykres 5 – Wpływ użytkowników mediów lokalnych na kształt i funkcjonowanie 
najbliższego otoczenia w Polsce i na Białorusi w % 
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Uzyskano zaskakująco ciekawy materiał badawczy. Okazało się, że aż 
63,1 % młodych Białorusinów jest przekonanych co do tego, że użytkownicy 
mediów lokalnych mają znaczny wpływ na kształt i funkcjonowanie 
najbliższego otoczenia. Po pierwsze, na podstawie pytań otwartych w ankiecie 
i wywiadów dowiadujemy się, że uzasadniali to tym, iż treści tychże mediów są 
przygotowywane, opracowywane i emitowane przez miejscowych 
pracowników, mieszkańców regionu, którzy są de facto pierwszymi ich 
użytkownikami. Po drugie, bazują na informacjach i materiałach pozyskanych 
od miejscowej ludności, podmiotów, instytucji, organizacji, poszczególnych 
ludzi, którzy w ten sposób aktywnie uczestniczą w budowaniu wizerunku 
najbliższej “małej ojczyzny”. Po trzecie, gdyby media w sposób rażący 
przekłamywały rzeczywistość, którą ich odbiorcy dobrze znają, byłby problem 
z dystrybucją tychże mediów, ich sprzdażą, niskim odbiorem, brakiem 
zaintereswania, itd.  
Media wpływają na wyobrażenia swoich odbiorców odnośnie swojej 
lokalności i regionalności. Poza tym media mają ogromną siłę sprawczą, 
ponieważ mogą pomóc lub zaszkodzić swoją aktywnością.   
Zaskakujące w tych badaniach było to, że młodzi Polacy na to samo 
zagadnienie odpowiedzieli zgoła inaczej. Mianowicie zaledwie w 29,2 % są 
zdania, że użytkownicy mediów lokalnych mają wpływ na kształt 
i funkcjonowanie najbliższego otoczenia. Argumentowali to tym, że zwykły 
użytkownik nie ma siły sprawczej. Zajmują się tym władze lokalne oraz 
sprawcze podmioty lokalne, kreując kształt i kierunek rozwoju lokalnych 
przedsięwzięć. Użytkownik mediów lokalnych to raczej bierny odbiorca.  
Podsumowanie i wnioski 
Z przeprowadzonych badan ankietowych i wywiadów wynika, że młodzi 
Polacy i Białorusini czują, dostrzegają i doceniają potrzebę funkcjonowania 
mediów lokalnych w ich przestrzeni aktywności życiowej. Badani z obu krajów 
najczęściej korzystają z lokalnych portali internetowych w poszukiwaniu trześci 
o swoim regionie. Poza tym docenili znaczenie funkcjonowania mediów 
lokalnych dla miejscowego środowiska. Badania ujawiły także, że młodzi ludzie 
z obu badanych krajów niezbyt aktywnie uczesniczą w budowaniu wizerunku 
mediów lokalnych. Najwięcej rozbieżności było w kwestii tego, czy 
użytkownicy mediów lokalnych mają znaczny wpływ na kształt 
i funkcjonowanie najbliższego otoczenia czy też nie. Białoruscy młodzi 
respondenci, w przeciwieństwie do badanych z Polski, opowiedzieli się za tym, 
że użytkownicy mediów lokalnych mają duży wpływ na jakość i obraz działań 
najbliższego otoczenia. 
W toku badań ujawnił się brak edukacji medialnej do najbliższego 
otoczenia, szczególnie tej z wykorzystaniem mediów lokalnych. Respondentom 
brakuje rozeznania w możliwościach i ograniczeniach mediów lokalnych, 
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rozpoznawaniu różnic między mediami globalnymi i lokalnymi, ich funkcjami, 
mylną interpretacją i definiowaniem mediów lokalnych, rozpoznawaniem 
zagrożeń ze strony różnorakich mediów [12; 13; 16]. Dużo badań odnosi się do 
edukacji globalnej, mediów o dużym zasięgu oddziaływania, natomiast nie 
koresponduje z tym dbałość o edukację najbliższą, lokalną, regionalną 
z uwzględnieniem mediów w skali mikro. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ  
 
Явление поэтического эксперимента рассматривается в работах рос-
сийского филолога и семиотика В.В. Фещенко: «Разница между классиче-
ским и неклассическим (экспериментальным, авангардным) произведени-
ем искусства обнаруживается в том, что первое создается по определенно-
му извне (традицией, нормативной грамматикой, стилевыми маркерами) 
канону, тогда как последнее учреждает некий внутренний закон» (Курсив 
В.В. Фещенко. – Л. С.) [5, с. 63], а сам «эксперимент как метод представля-
ет собой системное явление, основанное на качественном изменении ис-
ходного языкового материала, на смещении языковых пропорций в его 
структуре, с целью его преобразования» [5, с. 5]. На сложность устройства 
художественного текста обращали пристальное внимание ещё русские 
формалисты, отмечая, что поэтический код и есть нарушение правил 
обычного языка. Как отмечает Ю. Кристева, «представление о поэтиче-
ском языке как об отклонении от языка нормального («новизна», «растор-
маживание», «выведение из автоматизма») пришло на смену натуралисти-
ческой концепции литературы как отражения (выражения) реальности 
[1, с. 196], а сам поэтический язык является «диадой, неразрывно связан-
ной как с законом, так и с его нарушением» [1, с. 197]. 
Фигурные стихи и звуковая поэзия, саунд-поэзия в художественной 
практике ХХ в. становятся весьма распространёнными. Текст, слова и буквы 
используются в качестве элементов живописных и графических произведе-
ний в творчестве французских кубистов, итальянских футуристов, русских 
